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Abstrak 
Perkembangan dunia bisnis saat ini sangat didukung oleh adanya perkembangan 
teknologi informasi. Salah satunya adalah Web E-Commerce yang dapat mempermudah 
proses jual beli melalui internet. Kemudahan yang didapatkan dari Web E-Commerce 
juga memberikan kemudahan dalam bisnis jual beli anjing. Tujuan dari penelitian  ini 
adalah untuk menghasilkan system yang memudahkan penjual anjing ras untuk 
mendapatkan informasi lengkap anjing ras, informasi penjual anjing, daftar 
petshop,dokter hewan dengan cepat dan tepat. Metodologi penelitian yang dilakukan 
pada penelitian ini adalah observasi ke lapangan, kuesioner, studi pustaka, analisis 
masalah, perancangan sistem solusi, dan pengujian sistem solusi. Hasil yang didapatkan 
berupa terbentuknya aplikasi sistem yang dapat memenuhi tujuan penelitian serta hasil 
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evaluasi pengujian aplikasi dalam hal kecepatan dan ketepatan kinerja sistem. 
Kesimpulan yang didapat adalah sistem memudahkan pemilik anjing dalam  
memasarkan anjingnya, bisa mendapatkan  informasi yang akurat,serta dapat 
mempersingkat waktu dalam melakukan proses transaksi. 
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